














































ヴューハ神の展開と 6 つの属性 







• サンカルシャナ：「知識」（jñāna）・「力」（bala）  
• プラディユムナ：「自在力」（aiśvarya）・「勇猛さ」（vīrya）  
• アニルッダ：潜在力（śakti）・光輝（tejas）  





• 「知識」（jñāna） → 「力」（bala）
• 「自在力」（aiśvarya） → 「勇猛さ」（vīrya）








• 「知識」（jñāna） → サットヴァ → 維持
• 「自在力」（aiśvarya） → ラジャス → 創造








• サットヴァ性 → マハーヴィディヤー
• ラジャス性 → マハーシュリー14
• タマス性 → マハーマーヤー
3 女神とヴューハ神から生まれる男性神と女性神 
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一の英訳が Gupta氏により発表されている[Gupta 2000]。同書には LTの概略ついても述べられている。
2 nistaraṅgāmṛtāmbhodhikalpaṃ ṣāḍguṇyam ujjvalam /




jñānātmikā tathāhaṃtā sarvajñā sarvadarśinī /
jñānātmakaṃ paraṃ rūpaṃ brahmaṇo mama cobhayoḥ // LT 2.25
同様に、「わたし性」（ahaṃtā）の「知識」（jñāna）の本質は、全てを知るものであり、全てを見るもの
である。ブラフマンとわたしの両者の「知識」（jñāna）の本質は最高の形態である。
śeṣam aiśvaryavīryādi jñānadharmaḥ sanātanaḥ / 
aham ity āntaraṃ rūpaṃ jñānarūpam udīryate // LT 2.26
他の「自在力」（aiśvarya）や「勇猛さ」（vīrya）などは「知識」（jñāna）の特質（属性、dharma）であり、
永遠である。「知識」（jñāna）の形態は、わたし（aham）という固有の形態であると言われている。
3 avyāhatir yad udyatyās tad aiśvaryaṃ paraṃ mama /




jagatprakṛtibhāvo me yaḥ sā śaktir itīryate /
sṛjantyā yac chramābhāvo mama tad balam iṣyate // LT 2.29
世界の物質的根源（prakṛti）としてのわたしの状態が「潜在力」（śakti）であると言われている。わたし
は創造しながらも疲れることはない、それが「力」（bala）であると考えられている。
bharaṇaṃ yac ca kāryasya balaṃ tac ca pracakṣate /
śaktyaṃśakena tat prāhur bharaṇaṃ tattvakobidāḥ // LT 2.30
結果（創造されたもの）の維持、それもまた「力」（bala）と言っている。
真理を体得した者たちは、その維持を「潜在力」（śakti）の部分として説明する。
vikāraviraho vīryaṃ prakṛtitve 'pi me sadā /




jagadbhāve 'pi sā nāsti vikṛtir mama nityadā /




kramaḥ kathito vīryam aiśvaryāṃśaḥ sa tu smṛtaḥ / 




tejaḥ ṣaṣṭhaṃ guṇaṃ prāhus tam imaṃ tattvavedinaḥ / 



















8 vyaktajñānabalākhyāyāṃ pūrvaṃ saṃkarṣaṇātmani /
tilakālakavat sarvo vikāro mayi tiṣṭhati // LT 2.45




svayaṃ gṛhṇāmi kartṛtvam unmiṣantī tataḥ param // LT 2.46cd
pradyumna iti mām āhuḥ sarvārthadyotanīṃ tadā /




tatas tayā kriyāśaktyā labdhāveśā cikīrṣayā /
yujyamānāniruddhākhyāṃ lambhitā tattvakovidaiḥ // LT 2.48
それから、その活動力（kriyāśakti）によって浸透され、〔また〕活動の意欲と結びついたものがアニルッ
ダという名称で真理を体得した者たちによって呼ばれる。
tatra tadguṇayugmaṃ tu mama rūpatayocyate /
ato jñānabale devaḥ saṃkarṣaṇa udīryate // LT 2.53





9 tisro mama svabhāvākhyā vijñānaiśvaryaśaktayaḥ // LT 2.49cd




balaṃ vīryaṃ tathā teja ity etat tu guṇatrayam // LT 2.50cd
śramādyavadyābhāvākhyaṃ jñānāder upasarjanam /
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10 adhiṣṭhāya guṇān sṛṣṭisthitisaṃhṛtikāriṇī /
nirguṇāpi guṇān etān adhiṣṭhāyātmavāñchayā // LT 3.9










という意味である」（“nirguṇāpīti. pūrvaṃ ṣāḍguṇyasyoktatvāt atra nirguṇapadasya 
sattvarajastamorūpamiśraguṇarahitety arthaḥ.” [Krishnamacharya 1959: p. 11]）と説明される。これらはいず
れもラクシュミーのことであり、本来ヴィシュヌが持つ最高神の機能がラクシュミーに帰されているの
である。
acicchaktir jaḍāpy evam aśuddhā pariṇāminī /




11 svasvātantryavaśenaiva vibhāgas tatra vartate /




vijñānaiśvaryaśaktīnām unmeṣas tv aparo ’dhunā /
atarkyāyā mamodyatyā niyogānarhayā sadā // LT 3.4




yathaivekṣurasaḥ svaccho guḍatvaṃ pratipadyate // LT 3.5cd
tadvat svaccham ayaṃ jñānaṃ sattvatāṃ pratipadyate /




ete trayo guṇāḥ śakra traiguṇyam iti śabdyate /
rajaḥpradhānaṃ tat sṛṣṭau traiguṇyaṃ parivartate // LT 3.7
シャクラよ。これら 3 つのグナは、3 つのグナから成るもの（traiguṇya）と呼ばれる。その 3 つのグナ
から成るもの（traiguṇya）は、創造において、ラジャスが第 1 のもの（優勢）となる。
sthitau sattvapradhānaṃ tat saṃhṛtau tu tamomukham /
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12 anujjhitasvarūpāhaṃ madīyenālpabindunā /
mahālakṣmīḥ samākhyātā traiguṇyaparivartinī // LT 5.3
わたしは、不変の（減少することのない）自性を持ちつつ、自身の極微なものとして、マハーラクシュ
ミーと呼ばれ、〔また〕3種のグナからなるもの（traiguṇya）を展開する者である。
13 rajaḥpradhānā tatrāhaṃ mahāśrīḥ parameśvarī /
madīyaṃ yat tamorūpaṃ mahāmāyeti sā smṛtā // LT 5.4
その中で、ラジャスが優勢である〔場合の〕わたしは、マハーシュリーであり、パラメーシュヴァリー
である。わたし自身がタマスの形を取ることにより、それはマハーマーヤーであると言われる。
madīyaṃ sattvarūpaṃ yan mahāvidyeti sā smṛtā /










15 madīyaṃ mithunaṃ yat tan mānasaṃ rucirākṛti // LT 5.6cd
hiraṇyagarbhaṃ padmākṣaṃ sundaraṃ kamalāsanam /





dhātā vidhir viriciś ca brahmā ca puruṣaḥ smṛtaḥ / 





saṃkarṣaṇāṃśato dvandvaṃ mahāmāyāsamudbhavam /
trinetraṃ cārusarvāṅgaṃ mānasaṃ tatra yaḥ pumān // LT 5.9
sa rudraḥ śaṃkaraḥ sthāṇuḥ kapardī ca trilocanaḥ / 
tatra trayīśvarā bhāṣā vidyā caivākṣarā tathā // LT 5.10










aniruddhāṃśasaṃbhūtaṃ mahāvidyāsamudbhavam // LT 5.11cd
mithunaṃ mānasaṃ yat tat puruṣas tatra keśavaḥ / 
viṣṇuḥ kṛṣṇo hṛṣīkeśo vāsudevo janārdanaḥ // LT 5.12







brahmaṇas tu trayī patnī sā babhūva mamājñayā // LT 5.13cd
rudrasya dayitā gaurī vāsudevasya cāmbujā /




16 [小倉・横地 2000: pp. 271–272]
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